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A proposta do trabalho foi estudar, contextualizar, identificar e classificar as mulheres atuantes no mer-cado de trabalho na cidade de Faxinal dos Guedes. Com o passar do tempo, as mulheres entraram cada vez mais fortes no mercado de trabalho e estão lutando igualmente com os homens por postos e funções antes destinadas exclusivamente ao gênero masculino. As teorias que fundamentam este trabalho estão diretamente ligadas a analisar todos os processos que levaram à ascensão das carreiras profissionais 
das mulheres. Após uma revisão bibliográfica baseada em autores renomados da literatura do tema, foi 
realizado um questionário fechado para nortear o processo da pesquisa a ser aplicada. Por meio desse 
questionário, foram identificados os perfis profissionais das mulheres de Faxinal dos Guedes, bem como 
sua formação acadêmica, idade, estado civil, entre outros dados importantes para a análise da pesquisa.Palavras-chave: Mulheres. Carreira. Liderança.
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